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ABSTRAK
\nsEm Informasi Laboratorium yang dibuat
*esuai dengan faktor keadaan Laboratorium)-: Komputer FMIPA Universitas Pakuan.
x;:sem tersebut dibuatdengan berorientasi
$dc Hal tersebut dikarenakan sebuah obyek
f,S6r menggambarkan sesuatu yang nyata,
ii+rgrti orang ataupun konseptual.Dengan
uenggunakat konsepObject Oriented
L!'rhsis Design, sistem yang digambarkan
i-zrr mudah dipahami oleh obyek-obyek yang
" A Terlebih lagi dengan penggarnbaran
E3rra yisual dengan menggunakan diagram
-ttlyangdiuraikan menjadi beberapadrym- yaitu Diagram Use Case, Diagram
$-:;r4r'. Diagram C las s, Diagram Sequential,}+gm Package, dan Diagram Deployment.
h.En demikian Analisa Sistem Informasi
I ,a--.oratorium berbasis obyek dapat
uiea.-'elaskan kegiatan yang terjadi di
;5r6ssrirrm D3, serta mudah' dipahami
mdrrlak-pihak yang terkait.
Lw,a Knci :Laboratorium, Object Oriented,
-rrgstrDML.
PENDAIIULUAN
Hembangan Teknologi Informasi saat
m rrrgslong cukup pesat seiring dengan
Firrmbangan peradaban manusia. Banyakfriv rang mendorong kemajuan peradaban,
d rmzrya kemajuan di bidang ekonomi,
t*okreran, pendidikan, pelayanan
srE?kat dan lain sebagainya.Akan tetapi,
frr kemajuan teknologilah yang menjadi
irlnrpalingdominan.
Salah satu bidang yang sangat erat
kaitannya dengan kemajuan teknologi adalah
bidang pendidikan. Universitas Pakuan
sebagai salah salah perguruan tinggi
terkemuka di kota bogor, rnemiliki
mahasiswayang sangat banyak sehingga
proses administrasi harus dapat dikelola
dengan baik, agar laporan yang diperlukan
dapat dikeluarkan dengan cepat, tepat,
sehingga keputusan yang diambil pun dapat
dipertanggunjawabkan. Laboratorium dalam
sebuah perguruan tinggi menjadi bagian yang
sangat penting, terutama untuk keahlian
mahasiswa yang dapat dipergunakan kelak di
dunia kerja. Prosedur yang melibatkan segala
aktivitas di Laboratorium perlu menjadi
perhatian khusus, agar semua bagian yang
terlibat memahami prosedur yang berjalan.
Selain itu keberadaan Standar Operating
Procedur (SOP) bertujuan untuk mengevaluasi
aktivitas yang berjalan di Laboratorium.
Standar Operating Procedur (SOP)
Laboratorium D3 Komputea dibagi menjadi 4
(empat) bagian utama, yaitu Rapat Praktikum
yang Dosen/Asisten Praktikum, dan Program
D3 Komputer sebagai pihak yang menaungi
Laboratorium D3 Komputer; Pendaftaran
Praktikum yang melibatkan mahasiswa
sebagai pihak yang akan mengikuti praktikum;
Pelaksanaan Praktikum, di mana melibatkan
langsung mahasiswa dan Dosen/Asisten
Praktikum; begitu juga dengan Rapat
Praktikum. Terakhir sampai penyerahan nilai
Akhir Praktikum kepada Program D3
Komputer, sebagai pihak yang mengelola
sistem belajar-mengajar di lingkup Program
D3 Komputer.
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Bcrdasarkan iatar belakan-e tersebut, maka
dibutuhkan suatu alur desain moCel 1,ang dapai
menjclaskan sistern infonnasi dari berbagai
aspek secara jelas dan mudah dipahami olch
scrnua bagian yang terkait di dalamnya. Ada
pun alur desain modcl yang ciigunakan adaiah
business ob.ject modei, anal-v-sis ntodel, dan
design model dengan menggunakan diagram
UML (U nili e d It'[ o tiel ling Lan gua ge)
METODE PENELITIAN
Peneiitian ini adalah sebuah proses untuk
menemukan solusi dad sebuah permasalal-ran
setelah melalui proses rnempeiajari cian
menganalisa dari faktor keadaan Laboratorium
D3 Komputer FMIPA Universitas Pakuan.
Terdapat 4 (empat) keadaan yang ciilakukan,
yaitu Rapat Praktikum, Pendaftaran
Praktikum, dan Pelaksanaan Praktikutl, dart
Uj ian Praktikum. Data-data tersebut
divisualisasikan dengan menggunakan Obj e,-'t
Oriented Anaysis and De,sign (OOAD).
Analisis berorientasi obyek dilakukan dcngan
menyatakan suatu masalah, rnembuat rnodcl
situasi dari dunia nyata, dan menggambarkan
sifat yang penting. Sedangkan perancangan
berorientasi obyek dilakukan dengan
menentukan karakteristik penarnpilan secara
optimal, menentukan stratcgi memecahka
nmasalah, dan menentukan pilihan alokasi
sumber daya.Keduanya menggunakan
diagram UML, yang memberikan standar
penulisan sebuah bhrc print, yang meliputi
konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas
dalam bahasa program yang spesifik, skerna
basis data, dan komponen-komponen yang
diperlukan dalam sistem solhlcrc.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh, maka
dibuatiah diagram UMl, yang dir.rraikan dalam
bebcrapa diagram visual.
l. Diagram UseCase
Pada diagram ini digarnbarkan bebctapa
use cose, scperti - Pembuatan Kalendcr
Praktikum, Rapat Praktikum, Pembuatan
Jacirval Praktikum, Pendaftaran Praktikum,
Praktikum, Ujian Praktikum, Pembuatan
Nilai Akhir Praktikum, Pengumuman Niiai
Praktikum, dan Penyerahan Niiai
Praktikum. Use Case-trse case tersebut
dilakukan oleh beberapa actor, diantaranya
: Doseni Asisten Praktikum, Mahasisu'a,
Progran.r D3 Kornputer, dan Laboratoriutr
D3 Komputerseudiri.
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Ganrbar l. Diagram Use Case
Sis(crn Infonnasi Laboratorium
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Dragram Use Case
Sistem lnform6si Laboratonum
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- DiagramActivity
I .:qram ini menggarnbarkan proses
-, rr itas dalam Laboratoriurn D3
:. 
-':lputer dari awal senester (pembuatan
. 
- 
cndcr praktikum yang didasarkan pada
. 
. :rier akadernik) hingga akhir semester
:: :', erahan nilai praktikum kepada
. :,:ratnD3 Komputer).
: 
-- 
r ar 2 . Di agram A c t iv iQ S i s temlnformasilaboratorium
.::am C/ass
, 
- 
.r inr menggambarkan kelas-kelas
--_- 
::rentuk dalam pernasukkan data
- 
:--rr praktikum. jadwal praktikum,
: .ktikum, mahasiswa, dosen/
, . ::al'tikurn.pendaftaranpraktikum,
. ::akrikum, dan nilai praktikum;
- 
- 
:::geluaran informasi berupa
.-,. :r:ktihun. daftar hadir rapat
: 
-.r, t 3d\\ a1 plakiikum, daftar
- :....,r..u1-,. dailar hadir pcserta
- 
-,, r. 
-tu Caftar peserta praktikum,
-r , :3s-r1a Lrjian plaktikum, dan
: --.....,{tlm
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ftikutn,
buatan
nNilai
Nilai
ersebut
taranya
aslswa,
itonum
J
Diagram Class
I
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der
- DlagramSequential
lr .:gram ini menggambar perilaku yang
= 
-adi di setiap scenario atau aktivitas
'..c terjadi, di mana dalam hal ini dibagi
-..:m aktivitas pembuatan kalender
:,rtikum, aktivitas pembuatan daftar
.::: praktikum, aktivitas pernbuatan
.:.,ial praktikum, aktivitas pembuatan
-. 
..:r pesertapraktikum, aktivitas
I
I niueeiwrG--------
I
I
I thl Pint
I
. : -r Diagram Sequential Pembuatan
Kalender Praktikum
,L Diagram Sequential Pembuatan Jadwal Praktikum
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Pembuatan daftar hadir peserta praktikum
dan dosen/asisten praktikum, aktivitas
pembuatan jadwal ujian praktikum,
aktivitas pembuatan daftar peserta ujian
praktikum, aktivitas pembuatan daftar
hadir peserla ujian praktik-um, aktivitas
pembuatan berita acara praktikum, dan
aktivitas pembuatan n ilai akhir praktikum.
b. Diagram Sequential Pembuatan Daftar
Hadir Rapat Praktikurn
Gambar 4b. Diagram Sequential Pernbuatan
Daftar Hadir Rapat Praktikum
Ambil Dosen/Asisten
Pilih (Print Preview)
Hasil Print
m Kmpuler
Pirih (/
I Pitih
I
I Print P*ri.*|<----------
I
I x*it p;nti<----------
I
)t
oI
Gambar 4c. Diagram Sequential Pembuatan Jadw.al Praktikum
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d. Diagram Sequential Pembuatan Daftar Peserta Praktikum
Form Pendaftaran Praktikum
Laboratorium D3 Komputer
I
Pilih (Delete)
.l@r
I
I Print Previewk----------
I
I Hasil Frinrr----------
I
Pil h (Print Preview)
Hasil Print
Gambar 4d. Diagram Sequential Pembuatan Daftar Pcserla Praktikurn
Diagram Sequenticti Pcrnbuatan Daftar Hadir Pesefia Praktikum
Laboratorium O3 Komputer
I
I Pilih (Update) Ambil Dosen/Asisten
Piiih (Print Preview)
Pilih (Print Preview)
Hasil Print
Pilih (Delete) Mata Praktikum
I Pilih (update) Ambil Dosen/Asisten
Pilih (Print Preview)
Hasil Print
Gambar 4e. Diagram Sequential Pembuatan Daftar Hadir Peserta Praktikurn
Diagram Seqttential Pembuatan Daftar Hadir Dosen/Asisten Praktikum
a_
I
Laboralonum D3 Kompuler
Gambar 4f. Diagram Sequential Pembuatan Daftar lladir DoscniAsisten Praktikum
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Diagram Sequential Pembuatan Jadwal Praktikum
EellrJe4welujiEnfre&iLqn
Form Jadwai lJjian Praktikum
Gambar 49. Diagram Sequentictl Pembuatan Jadwal Praktikum
)iagram Sequential Pcmbuatan Daftar Peserta Praktikum
Form PendaftaEn Praktikum
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Daltar Peserla Praktikum
Xompuler
Pilih (/
I
I Print PreviewF----------
I HasilPrint;<----------
I
Gambar 4h. Diagram Sequential Pembuatan Daftar Peserla Praktikum
I .gram Sequential Pembuatan Daftar Hadir Peserta Ujian Praktikum
Ambil Kalender Prakt kum
Hasil Print
Has I Print
Gmbar 4i. Diagram Sequential Pembuatan Daftar Hadir Peserta Ujian praktikum
\
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Ambil Dosen/Asisten
.)I
l
-
_l
D3 Kompuler
Pilih (Ad
I Pirih
I
I Print Preview
+
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Diagram Sequential P embuatan Berita Acara Praktikum
Form Jadwal Uiian Praktikumf, Beriia Acara Ujian Praktikum
k
Form Jadwal Ujian Praktikum
Gambar 4j. Diagram S equ en I i al PembuatanBeri taAcaraPrakti kum
Diagram Sequentiol Pembuatan Nilai Akhir Praktikurn
Form Nilal Akhi. PraKllkum
Gambar 4k. Diagram Sequcntictl PembuatanNilaiAkhirPraktikum
5. Diagram Package
Gambar 5. Diagram Package Sistem In/orntasi LaboratoriLutt
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Pilih (Print Previewl
--------€
Diagram Package
I 
Bisnis 0biect [1odet 
I
E----_
i mairiruro' I
[]esrgnrlodel I
ls,srem 
tntormasr Lalonto*ml
Laboralorium D3 Komputer
I
I
_tji1"_'1:'i
Hasi Prnt
' Diagram Deployment
Gambar 6. Diagram Deployment
Sistem Informasi Laboratorium
KESIMPULAN
(sam lnformasi Laboratorium yang dibuat
ereri dsngan faktor keadaan Laboratorium
Momputer FMIPA Universitas Pakuan,
tm. Pembuatan Kalender Praktikum, Rapat
*ialm, Pembuatan Daftar Hadir Rapat
tahikum, Pembuatan Jadwal Praktikum,
9:adaftaran Praktikum Mahasiswa,
l:m"ouatan Daftar Peserta Praktikum,
?:oiuaun Daftar Hadir Peserta Praktikum.,
Imrbuatan Daftar Hadir Dosen/Asisten
P:ektikum, Pelaksanaan Praktikum,
I=m'ouatan Jadwal Ujian Praktikum,
kmftaatan Daftar Peserta Ujian Praktikum,
P:miroatan Daftar Hadir Peserta Praktikum,
htuaran Berita Acara Ujian Praktikum,
P:pbuatan Nilai Akhir Praktikum,
P::.:umuman Nilai Praktikum, dan
@.uahan Nilai Fraktikum kepada ProgramL: f,mputer. Sistem tersebut dibuat dengan
lmir:ntasi obyek. Hal tersebut dikarenakan
fuah obyek dapat menggarnbar-kan sesuatu
x'EE: nyata, seperti orang (mahasiswa,
mur=, asisten praktikum) ataupun konseptualqqri laboratorium D3 komputer, program
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D3 kornputer, atau pun yang sifatnya inforniasi
seperti kalcnder praktikum, daftar pcserta
praktikum, ataupun nilai praktikum. Dengan
menggunakan konsep Ob"iect Oriented
Anol):sis Design, sistem yang digarr,barkan
akan rnudah dipahami oleh obyek-obyck yang
terkait. Terlebih lagi dcngan penggambaran
secara visual dengan menggunakan diagrarr
UML yang diuraikan menjadi beberapa
diagram, yaitu Diagram Use Casc, Diagram
A c t ivitl:, Di agram C/ass, Diagram S e t1 ue nt i al,
Diagram Package, dan -Diagranr Depksltment.
Dengan dcrrikian Analisa Sistem lnfonnasi
Laboratorium berbasis obyck dapat
rncnjclaskan kegiatan yang terj acii di
LaboraLorium D3, serta rnudah dipaharni olch
pihak-pihrk l/irng terl(r it.
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